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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L A S OPERACIONES D E S A R R O L L A N L E N T A M E N T 
Le que dice el coronel Souela. 
D 
EL coronel español señor Sovela, agregado 
militar de España en Bruselas, que fué el 
encargado de anunciar a las autoridades 
de Amberes que los alemanes iban a bom-
bardear la ciudad, ha publicado un infor-
me de su gestión, que inserta L'Echo Belge. 
He aquí algunos párrafos: 
*El miércoles 7 de octubre de 1914, a las 
diez de la mañana , el ministro de E s p a ñ a 
en Bruselas citó al agregado militar espa-
ñol, coronel señor Sovela, invitándole a acu-
dir a la Legación de los Estados Unidos, 
donde el referido ministro se encontraba en 
compañía de su colega americano. 
E l ministro español dijo al coronel que 
las autoridades militares alemanas se ha-
bían dirigido a él y a su colega americano 
(vista la imposibilidad de ponerse en comu-
nicación con el Gobierno belga) para soli-
citar de ellos, conforme al artículo 26 de la 
Convención de La Haya, que anunciasen 
al gobernador general de la plaza de Ambe-
res el bombardeo inminente de la ciudad. 
Habiéndose los dos diplomáticos negado a 
encargarse de tal misión, el Gobierno ale 
mán los hacía responsables de su negativa, 
y no queriendo asumir una responsabilidad 
tan enorme se veían obligados a hacer tan 
dolorosa comunicación a las autoridades 
de Amberes y habían resuelto encargar de 
dio al coronel español. 
Poco después llegó a la Legación él barón 
de Lanchen, ministro plenipotenciario de 
Alemania y consejero del general von Der 
Góltz. Este diplomático estaba encargado 
de conducir al agregado español hasta las 
líneas avanzadas alemanas. Dejó a elección 
del coronel señor Sovela el i r con los ojos 
vendados, según los usos de la guerra, o dar 
su palabra de honor de que no referiría na-
da de lo que viese en la zona alemana. E l 
militar español empeñó su palabra de ho-
nor. 
E l coronel Sovela preguntó al barón de 
Lanchen si podría precisarle la hora exac-
ta a que comenzaría el bombardeo de la ciu-
dad. E l diplomático no pudo darle una con-
testación exacta; pero creyó poder adelantar 
que el bombardeo no tendría efecto antes de 
la noche. 
E l general De Guise—dice el cororel—me 
recibió en presencia de numerosos oficiales 
y jefes de diferentes graduaciones. Me excu-
sé de ser portador de un mensaje tan triste 
y le presenté las cartas que me acreditaban 
ante él. E l general De Guise—que se halla-
ba en un estado de gran excitación—me dijo 
que lucharía hasta la muerte y que el bom-
bardeo podía comenzar inmediatamente. 
Después de una visita al Gobierno mi l i -
tar, donde fué recibido por el general Wer-
brouch, el coronel español volvió a las avan-
zadas alemanas. 
Desde allí fué conducido a Malinas. Allí 
le esperaba el general von Molthe, jefe del 
Estado Mayor alemán. Este manifestó al 
coronel español que sus tropas habían triun-
fado en un combate contra las fuerzas an-
globelgas y le anunció que el bombardeo ha-
bía comenzado después de la una de la ma-
drugada. 
E l general hizo entrar al coronel señor 
Sovela con algunos oficiales en U7ia casa de 
la Plaza Mayor. Lleno de temor por la po-
blación civil y los fugitivos de Amberes, p i -
dió al general Molthe que diese orden de 
atenuar la violencia del bombardeo duran-
te las primeras horas, y al mismo tiempo le 
sometió el texto de la Convención de La 
Haya, que el coronel llevaba consigo. E l 
general le escuchó con interés, pero terminó 
la conversación con estas palabras: *Es 
triste; pero es el único medio que tenemos 
de economizar la sangre de nuestros solda-
dos. Ta hemos derramado demasiada. Vos 
sois soldado, coronel, y debéis comprender 
las duras necesidades de la guerra.* 
POB TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Rusos y austríacos. 
Comunican de San Pertersburgo que se 
ha librado un violento combate entre ru-
sos y austríacos en la región de Rovrna, 
en el interior de las fronteras de Hungr ía 
y la Bukovina. 
El resultado del combate f né que los ru-
sos se apoderaran de una faerte posición, 
desde la cual les será fácil avanzar sobre 
la región de Vestihí. 
Noticias llegadas de Umgwaar dicen 
que los rusos han sostenido el día 12 un 
fuerte combate en uno de los pasos de los 
Cárpatos. 
La resistencia de los austríacos fué en-
carnizada y dura en extremo la ofensiva 
rusa, en la que tomaron parte más de 50 
cañones, cuyo fuego diezmó las filas aus-
tríacas. 
Una división rusa trató de cortar la re-
tirada a otra austr íaca que cerca de ella 
operaba; pero cuando la división mosco-
vita tenía casi cerrado el cerco, llegó un 
tren blindado con cañones, cuyo fuego 
contuvo el movimiento envolvente ruso, 
pudiendo los austríacos retirarse hacía 
Asenme. 
La artil lería rusa destrozó por completo 
a la austríaca, de la que cayeron en poder 
de los moscovitas siete cañones. 
Alemanes fuera de combate. 
Dicen de Bale que el jueves al mediodía 
los franceses han bombardeado la pobla-
ción de Cemay, durante más de una hora. 
Se ignora el resultado de los combates 
del miércoles en la dirección de Altekirch. 
A l decir de los heridos llegados del fren-
te, las pérdidas alemanas en el curso de 
los últimos combates en Alsacia asciende 
a unos 10.000 entre muertos y heridos. 
Los hospitales del Valle del Rhín se ha-
llan llenos por completo de heridos, siendo 
en su mayoría graves. 
Los prisioneros. 
Telegrafían de Ginebra diciendo que se 
h i formado una organización especial en-
caminada a hacer trabajar a los prisione-
ros de guerra que Alemania tiene en su 
poder. 
Actualmente dichos prisioneros están 
ya ocupados en trabajos agrícolas, aper-
turas de calles, construcción de líneas fé-
rreas, encauce de ríos, etc., en las provin-
cias orientales del Imperio alemán. 
Hace pocos días estaban ocupados 10.000 
prisioneros en los trabajos de recolección 
de la patata. 
Hubo necesidad de que cesaran en esos 
trabajos, ante las quejas de los obreros del 
í campo, que no podían trabajar por haber 
; empleado en las faenas a los orisíoneros. 
Banqueros detenidos. 
Dicen de Londres que dos banqueros 
belgas que en un café de Bruselas se ocu-
\ paban en realizar un negocio, fueron sor-
j prendidos por las autoridades alemanas, 
; las cuales les detuvieron y se incautaron 
¡ de setenta y cuatro marcus que aquéllos 
; llevaban encima. 
Crucero alemán averiado. 
De San Petersburgo dicen que el cruce 
ro alemán Bremen ha llegado a Welhlms-
haven, con averías causadas por una 
: mina. 
Agregan que desde hace a lgúa tiempo 
• un gran misterio envuelve las evoluciones 
¡ de esta unidad naval. 
Exportación prohibida. 
I Comunican de Nisch que un periódico 
j oficial ha publicado los decretos acorda-
dos por el Gobierno prohibiendo la expor-
tación de los siguientes artículos: 
Cobre y objetos fabricados con este me-
tal. 
Píeles curtidas y sin curtir de bueyes y 
vacas. 
Lanas y pieles de carnero y cordero que 
lleven todavía lana. 
Actitud patriótica. 
De Berna dicen que La Gaceta de Franc-
fort anuncia que el Gobierno alemán, con 
objeto de recompensar a los socialistas por 
su actitud patriótica, aplaza la discusión 
del Código penal, en el que se hallan pre-
vistas las penas severas contra los atenta-
dos a la libertad del trabajo. 
¿Será verdad? 
Telegrafían de Londres que, según un 
despacho de San Petersburgo, en los Círcu-
los políticos húngaros se dice que en el 
caso de que las próximas operaciones aus-
troalemanas no tengan éxito, y sobre todo 
sí no se obtienen triunfos decisivos en el 
frente ruso, el Gobierno austríaco será 
obligado a dar un paso hacia la apertura 
de las negociaciones de paz con todas las 
naciones en estado de guerra con Austria-
Hungr ía . 
Sobre Cetigne. 
Dicen de Cetigne que el día 15 del ac-
tual, hacía el mediodía, se presentó sobre 
aquella población un aeroplano austríaco, 
desde el cual fueron arrojadas cuatro bom-
bas, que no pi edujeron daños de impor-
tancia. 
La dimisión del conde Bertchold. 
Comunican de Amsterdam que la prensa 
alemana comenta largamente la retirada 
del conde de Bertchold y el nombramien-
to del barón Burlan. 
Una nota oficiosa de la agencia Wolff 
atribuye la retirada a motivos de orden 
privado y declara que este acontecimien-
to sólo será una sorpresa para los no ini-
ciados. 
La Gaceta de Colonia, en un telegrama 
de Viena, dice que hacen falta serios mo-
tivos para que el conde de Bertchold aban-
donase su puesto en tales circunstancias. 
Su determinación puede explicarse por e l . 
favoritismo del conde de Tisza y por el ] 
papel que el presidente del ministerio 
húngaro se atribuye en los hechos exte-
riores del imperio. E l discurso pronuncia-
do por el conde de Tisza el 1.° de enero en 
la recepción del partido del trabajo húa - ' 
garó, es característico. 
La Gaceta deFrancfort]áice que se retira i 
después del descalabro de sus tentativas 
paira consolidar la entente italiana, de que 
fué el iniciador en unión del marqués de 
San Giulíano. 
El Berliner Jageblatt dice que la dimi-
sión fué presentada el día 11, después de f 
una audiencia que duró hora y medía. 
Añadiendo que el conde, con sus caballe-
rosas maneras, no era el hombre reclama-
do por la síiuación, que requiere un carác-
ter templado y de una gran fortaleza para 
el trabajo. 
En lo que concierne al barón de Burlan, 
los periódicos dicen que fué designado al 
Emperador, por el conde de Aerenthal, 
tres días antes de morir y que manifiesta 
seguirá la dirección del conde de Tisza, 
del que es íntimo amigo. La Gaceta de 
Francfort le reprocha por ser demasiado 
húngaro. 
La agitación en Hungría. 
Llegan noticias de Génova en las que se 
dice que, según las recibidas de Budapest, 
la prensa húngara no disimula la hostili-
dad en lo que respecta a Alemania.8 
Añaden que un periódico que dirigía 
ataques a los alemanes ha sido confiscado 
y prohibida su publicación. 
Dicho periódico, en un artículo, decía 
que una ruptura entre Austria y Alema 
nía no sorprenderá a nadie. 
El redactor jefe de dicho periódico ha 
sido detenido. 
La defensa de Zeebrugge. 
Comunican de Amsterdam que todos los 
días dos submarinos alemanes, pintados 
de blanco, bajo el mando del comandante 
von Arnetin, ejecutan maniobras con ob-
jeto de defender a Zeebrugge y Heyst de 
un ataque de la flota inglesa. 
Gracias a su color es difícil distinguir-
les y pueden realizar las maniobras sin 
dificultad. 
También se aperciben para la defensa 
de la población cuatro misteriosos navios 
alemanes de poco calado, que se dice re-
emplazan a los monitores. 
Los aviadores sobre Ostende. 
La prensa de Londres dice que nueve 
aviadores aliados han lanzado bombas so-
bre Ostende, causando daños en la esta-
ción y cuarteles. 
Una carta del cardenal Mercier. 
Comunican de Rotterdam que monseñor 
Evrard, deán de la Catedral de Bruselas, 
ha enviado una carta del cardenal Mer-
cier a los sacerdotes belgas, ordenando 
que sea leída en las iglesias. 
El cardenal declara que el gobernador 
general tenía el proyecto de persuadirle 
a la publicación de un documento seme-
jante al que había publicado, pero que se 
había negado a hacerlo y que protestaba 
contra los impedimentos puestos en su ca-
rrera, cuando él marcha en cumplimien-
to de los deberes de su santo oficio. 
La ofrenda de la isla Mauricio. 
De París comunican el ejemplo de soli-
daridad y de interés por los soldados fran-
ceses y sus familias dado por la colonia 
inglesa de la isla Mauricio. 
De todos los distritos de la isla se han 
recibido grandes donativos. Los envíos de 
azúcar, de lanas y vestidos han sido efec-
tuados inmediatamente. Los niños de los 
soldados movilizados no serán olvidados. 
Gracias a la generosidad de la colonia y 
de los habitantes de la isla Mauricio, más 
de 2.000 personas han sido socorridas. 
La avena y la cebada en Alemania 
Dicen de Roma que, según la Gaceta de 
Colonia, comienza a escasear la avena 
para el pasto de los anímales. 
Después el Berliner lageblatt, dice que 
la dificultad de procurar cebada está en 
que con esto aumentará el precio de la 
cerveza. 
El «Tennesscc a Alejandría. 
Dicen de Alejandría que ha llegado a 
aquella población el crucero americano 
lennessee, después de haber recorrido las 
costas turcas. 
Interviú con el archiduque José 
Fernando. 
De Copenhague transmiten las explica-
ciones dadas por el archiduque José Per-
j nando, jefe del 4.° Cuerpo austríaco, en su 
; interviú con un periodista danés. 
El archiduque reconoció la seguridad 
' del tiro de la artil lería rusa, y dijo que el 
ejército austríaco ha sufrido muy malos 
tiempos, debido al estado de los caminos, 
que están completamente impracticables. 
Las pérdidas de caballos son considera-
bles. Solamente en una distancia de tres 
kilómetros murieron 183 caballos, y en 
general todos están enfermos y sin fuer-
zas para arrastrar los cañones y piezas 
gruesas. 
Muerte de un general. 
Comunican de Tolón que el general de 
brigada Yaubert, de la segunda sección de 
reserva, acaba de morir después de una 
larga enfermedad en la pequeña región 
de Requelonme, adonde se había retirado. 
Los alemanes en Polonia. 
Comunican de San Petersburgo que la 
cuestión del aprovisionamiento en Polo-
nía inquieta a los alemanes. Esto les obli-
ga a devastar el territorio para procurarse 
de todo, pues carecen de caballos y de 
municiones. 
Los alemanes sufren mucho en todas 
las operaciones de Polonia con la flojedad 
del ala derecha austríaca, y con el avance 
de los rusos en Bukovina y a través de los 
desfiladeros de los Cárpatos la situación 
para ellos es m.'is complicada que nunca. 
E l parte oficial facilitado en 
París a las tres de la tarde, dice 
así: 
«Desde el mar al Oise se ha des-
encadenado una violenta tempes-
tad. 
Ha habido duelos de artillería 
en varios puntos. 
Al Norte, cerca de Antreche y 
al Oeste de Vi e-sur-Aisne, recha-
zamos un ataque del enemigo. 
E n los sectores de Soisson^ y 
Reims no se ha registrado nada 
digno de mención. 
E n la región de Perthes nues-
tra artillería causó daños al ene-
migo. 
Én Argonne un contraataque 
de los alemanes a las crestas que 
ocupamos no dió resultado. 
Nos hemos apoderado de va-
rias defensas alemanas en Peut-a-
Moussoon. 
E n parte del bosque de L e Pe-
tre, ocupado por el enemigo, he-
mos realizado, con éxito, un vi-
goroso contraataque. 
E n los Vosgos continúa nevan-
do. E l enemigo inició un violento 
ataque sobre Tham, sin resultado. 
E n el resto del frente no ocurre 
novedad.» 
Espléndido regalo. 
Telegrafían de Amsterdam que las gran-
des ciudades alemanas han votado gran-
des sumas para constituir una donación 
al general Hindeburg. 
El 12 del actual salió una Comisión de 
representantes de dichas ciudades para 
entregar al anciano general, el capital re-
unido, que asciende a dos millones de 
marcos. 
Los preparativos de Italia. 
De Berna dicen que todas las damas de 
la Cruz Roja italiana han recibido indica-
ciones acerca de su misión en caso de gue-
rra y todas las escuelas y edificios de im-
portancia han sido visitados por las auto-
ridades militares para calcular el número 
de heridos que podrán recibir. 
Austria ha contratado numerosos obre 
ros pai'a completar las fortificaciones del 
Tírol del Sur a una altura de 1.800 metros 
sobre el nivel del mar. Los obreros italia-
nos han sido excluidos de estas obras. 
En Alsacia. 
Noticias de origen francés dicen que en 
los últimos combates librados en Alsacia 
han tenido los alemanes más de 10.000 
muertos y heridos. 
Los franceses han bombardeado Ce-
ruay. 
Se ignora el resultado de las operacio-
nes emprendidas en la dirección de Al t -
kirch. 
Tentativa de evasión. 
Telegrafían de Perpignan que cinco ofi-
ciales alemanes prisioneros en la cindade-
la de Montlouis han intentado evadirse, 
con ánimo de refugiarse en España. 
Fueron detenidos antes de que pudieran 
pasar la frontera. 
Los italianos en Albania. 
Telegrafían de Roma que los periódicos 
italianos comienzan a comentar como pro-
bable la ocupación de Durazzo. 
La Iribuna, que ha sido siempre con-
trar ía a la ocupación de Durazzo, publica 
una interviú de un alto personaje que sos-
tiene la necesidad absoluta para Italia de 
ocupar dicha capital. 
Los alemanes se repliegan. 
Telegrafían de Amsterdam que los ale-
manes han evacuado todas las casas y al-
deas de la costa belga hasta María kerke, 
que ocupan todavía. 
El bombardeo de Pout-a-Monssou 
De Nancy comunican que los alemanes 
han bombardeado rudamente la ciudad 
de Pout-a-Monssou. 
Un complot en Constantinopla. 
De Atenas dan cuenta de que se ha des-
cubierto en Constantinopla un complot 
contra las autoridades, organizado por un 
grupo descontento de la guerra. 
Se han practicado numerosas detencio-
nes. 
Noticias afíciales. 
u n despacho oficial de Viena dice: 
«La situación continúa igual. Ayer hu-
bo duelo de artillería en las orillas del 
Dunajec y las alturas de Tarnow. 
En los Cárpatos no se ha alterado la 
t ranquil idad». 
Cambio de telegramas. 
El nuevo ministro de Negocios extran-
jeros de Austria, Burían, ha dirigido un 
telegrama al canciller de Alemania solici-
tando su cooperación, como antes la pres-
tab i a su antecesor. 
El canciller le ha contestado en térmi-
nos afectuosos, ofreciéndole su leal coo-
peración y añadiendo en un párrafo: 
«Sólo la inteligencia y comunidad de 
ideales entre Alemania y Austria puede 
llevarnos a la victoria. Y ese día feliz lle-
gará, a no dudar, para compensarnos de 
nuestras muchas penalidades.» 
Los ingleses se quejan. ' 
Dicen de Londres que el Daily Exprés 
publica un artículo acerca del encareci-
miento de los fletes, que ha ocasionado el 
aumento de precio en las subsistencias en 
una proporción exorbitante. 
Parece—dice—que la escuadra alemana 
es la dueña del mar y no deja a los bu-
ques acercarse a las costas británicas, % 
pidiendo el comercio marítimo, y excita al 
Gobierno a que se informe de los precios 
de los fletes y castigue con mano dura a 
a lgún desaprensivo que así aprovecha la 
guerra. 
Temores de una invasión. 
Daily Mail publica las instrucciones y 
consejos que el Gobierno ha dirigido a loe 
habitantes del condado de Belford, para 
el caso eventual de una invasión alemana, 
y añade que el que no cumpla esas ing. 
trucciones no podrá en su día reclamar 
indemnización alguna. 
Una protesta. 
Dicen de San Petersburgo que el minis-
tro de Negocios extranjeros de Rusia ha 
dirigido una comunicación al embajador 
de España en Berlín para que proteste de 
los atropellos que cometen los soldados 
alemanes con los rusos prisioneros. 
La batalla de Crouny. 
Informes particulares de París d'cen 
que puede darse por terminada la batalla 
de Crouny. 
Los alemanes no han conseguido pasar 
el Aisne y se encuentran detenidos más 
allá de Saint Paul. 
Otro éxito ruso. 
Un comunicado del Estado Mayor del 
Cáucaso dice que ha terminado la batalla 
de Karaourgan, que ha constituido una 
gran victoria para los rusos. 
Los turcos han huido a la desbandada, 
abandonando en su faga muchos cañones 
y material de guerra. 
Manifestación contra Italia. 
De Berna telegrafían que se ha celebra-
do en Viena una manifestación hostil a 
ItaMa, amparada por los directores del 
elemento militarista. 
Los •grupos recorrieron varias calles) y 
se estacionaron frente al Consulado italia-
no, dando gritos contra la nación vecina, 
Rectificando una noticia. 
Telegrafían de Londres que es inexacta 
la noticia qne han publicado varios perió-
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Eugenio Zubieta Sierra 
que falleció en el pueblo de Castillo (Arnuero), el 19 de enero de 1914 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Sus hijos don Alvaro (dignidad de la Santa Iglesia Catedral de Cá-
diz), don Jesús (presbítero), don Pedro, doña Rosa v doña Eulalia; hijos 
políticos, nietos, hermanos políticos, primos, sobrinos v demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en esta parroquia 
el próximo jueves 21 del corriente, a las diez de la 
mañana; por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Castillo, 19 de enero de 1915. 
„ M**, excelentísimos señores cardenales, Primado de España, de Va-
lladolid, Santiago y SeviMa; el Nuncio de Su Santidad; los arzobispos 
de Burgos, Tarragona y Granada^obíspos de Santander, Madrid-Alcalá, 
Cádiz, Zamora, Palencia, León, Oviedo y Vitoria, conceden indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 










Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Unos dt tortoiie 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-









Partos y eníermedades de la mujtf | 
Inyecciones intravenosas del 606 y 
CONSULTA DB 12 A 2.—TELEFONO N.0 7o8 
Gómez Greña. 6 principal. 
ANTONIO ALBEHÜl C i ^ i 
Parios, [nfermedades de la moler. Vías u r i n a l | 
Awós ESCALANTE. 10. í.1 
VICENTE AfiDINACO i c n n n | ! ? | 
Consulta de diez a una y de fres a 
BLANCA. 89 1 ° 
RICARDO RÜIZ DE PELLÓN 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
' Consulta de diez a una y de tres a 
| Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. , 
Vías urinarias.—Cirugía general ."^ ' 
fermedades de la mujer.—Inyecciones0 
606 y sus derivados, ^ 
Consulta todos los días, de once y Y 
a una excepto los festivos. Burgos» ^ 
£!- P U E B L O C A N T A B R O 




portante que ha 
igles< 
a ingleses de que el día 
«>™ron las fuer 
^ nosicíón de los alemanes. 
C e d í a la artillería de 
Bn 1 en Szelinphe.n. cerca 
dRStfun puente muy importa 
Construido los alemanes 
b l T o que dicen los iti| 
Al.anos diarios de Londres 
Á impresión de algunas p 
^ I s l llolanda. procedentes 
& ¿ ^ * * t e los soldados alei 
^ S o dé L d o de pensar 
cam,S de un avance rápido 
^ í n z a n a comprender 
^ ¿ W é a en Alemania ha reL. 
Tn la opinión, y aunque nadie 
fderrota ni en una invasión, no ^ 















dos. Un remolcador a pique 
Londres se ha publicado ofici 
J a noticia de haberse ido a pique 
picador a consecuencia de un c 
„ ntro barco. 
Se teme que los 17 hombres que . 








Los aviadores alemanes. 
Telegrafían de París que varios aviones 
ceses obligaron a otros alemanes que 
^aban sobre Mout-de-Eichar y Crecy-ei:-
Vamey, a retirarse hacia sus líneas, per-
gegnidos muy de cerca. 
[le 
De Roma transmiten el sisuien-
te parte del gran Cuartel general 
^ E n l a región de Nieuport ha 
habido dúelos de artillería. 
Ea los últimos días no han in-
tentado los aliados ningún nuevo 
•^.«ehan encontrado cerca de la 
costa varias minas de origen in-
^ Cerca de L a Boixelle, al Norte 
deAIbert, los alemanes han de-
rrotado a los franceses cerca de 
una aldea situada al Sur del pri-
mer punto. Dos oficiales y 600 sol-
dados fueron fechos prisioneros. 
En el bosque de Argonne he-
mos t o m a d o varias trincheras 
francesas, aniquilando a sus de-
fensores. _ , 
*A1 Norte de Pont-a-Mousson los 
franceses iniciaron un ataque y 
looraron llegar hasta la altura si-
tuada a dos kilómetros al Sur de 
Vilcey. Continúa el combate. 
En los Vosgos y en la Alta Al-
sacia reinan grandes vientos y 
niebla que impiden las operacio-
En la Prusia^nental no ha va-
riado la situación, 
En la Polonia septentrional in-
tentaron los rusos avanzar en la 
región del río Wkara, iniciando 
un ataque en dirección a Eadza-
now, pero fueron contenidos. 
Al Oeste del Vístula no se ha re-
gistrado ningún movimiento im-
portante . 
El gobernador del Africa del 
Sur alemana comunica oficial-
mente que el 21 de octubre^bom-
bardearon los ingleses la ciudad 
indefensa de Sovakopmund. 
Antes, el comandante del bu-
que corsario «Aifans-Castle», ca-
pitán Craopodon, que se encuen-
tra en el puerto de Walfischabay, 
había anunciado repetidas veces 
el bombardeo de la ciudad.» 
Día político 
PQB TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
Al mediodía empezaron a llegar los mi-
nistros a la Presidencia, con el fin de cele-
brar el anunciado Consejo. 
Hablando los periodistas con el ministro 
ae la Guerra, éste manifestó deseos de que 
se hiciera constar, para tranquilidad de 
ias personas que tienen alg iin miembro de 
BU familia en la campaña de Marruecos, 
que a excepción de un cabo, todos los 
huertos y heridos que tuvimos en el últi-
nio combate con los rebeldes pertenecen a 
ios moros. 
El ministro de Gracia y Justicia señor 
jargos Mazo dijo que llevaba al Consejo 
vanos expedientes de indultos de pena de 
muerte, a fin de que estén despachados 
Para el día del Santo del Rey. 
üablando de los beneficios que concede 
a ley de condena condicional, manifestó 
«i señor Burgos que tenía el p-opósito de 
4ue esos beneficios se hicieran extensivos 
* ios penados por el fuero de Guerra que 
f a l l a n cumpliendo condena en los pre 
Míos centrales. 
s ¿ minÍ8tro de Fomento llevaba al Con-
^ expediente relacionado con las 
0^as del puerto de Almería. 
Una i también dos leyes especiales: 
mntn ci0nada con la reparación de las 
cnnVr as de Cádiz. Y la otra relativa a la 
Motru10 11 del f errocarril de Granada a 
consfí el 8eñor Ugarte que expondrá a la 
bin^A ación de sus compañeros de Ga-
carriu v.ari08 datos referente a los ferro-
r e s intermedios. 
do ni?!1,110 Ql ministro de Fomento dicien-
io tr?0 llevaba a Ia aprobación del Conse-
con «i proy.e(itos de decreto relacionados 
cuario 10 fo^e8,;a,. hiffiéuico y pe-
hadi^ll1?0 llevó el reglamento porque 
y ^ f i izt*™**'el Cuerpo de 
08 demá8 ministros no dijeron nada. 
T Ala salida. 
«le las^ÜÍ,0^1 ponsejo de ministros cerca 
Com ?i de la tarde-
^ refft?¿e^08t?mbre' el señor Dato dió 
Diio Cla oflci08a. 
tame ñ S n 8 e h^bía dodicado parte impor-
ra en Madrid8ej0 a tratar de la crÍ8Í8 obre" 
i88 S L ^ 1 1 ^ Gaerra dió cuenta de 
M ^ r i d crla8 ™ le ha dado el aloalde.de 
ro de obrftrío 0 a e8te asunto, del núme-
pl8adostemn^qi?e el M«nieipio tiene em-
^stemporalmente en diferentes obras 
y del número que pueden ser colocados 
cuando empiecen las obras de la pavimen-
tación. 
Ei señor Ugarte detalló las disposiciones 
Hdoptndas en su departamento para dar 
trabajó a 'os obreros que acudieron a alis-
tarse el viernes y el sábado. 
El marqués de Lema dió cuenta de los 
telegramas del Extranjero. 
El ministro de Gracia y Justicia sometió 
a la aprobación del Consejo varios expe-
dientes de indultos de pena de muerte, y 
habló de la necesidad de modificar la ley 
de condena condicional, para dar entrada 
en las Juntas a los auditores de Guerra y 
Marina, toda vez que se hará extensiva a 
los que sufren condena por esas jurisdic-
ciones. 
Se acordó que el presidente del Consejo 
redacte el proyecto correspondiente. 
Se examinó una solicitud del Círculo 
Industrial, relacionada con los derechos 
de introducción de cacao, que se rebajan 
en los presupuestos. 
El señor Dato dió cuenta del resultado 
de la reunión celebrada con los jefes de 
las minorías parlamentarias, relacionada 
con la discusión del proyecto de bases na-
vales. 
Aparte de esta referencia del señor Dato, 
el ministro de Fomento dió una nota de su 
intervención en el Consejo, diciendo que 
expuso d«tos acerca de la crisis obrera y 
Hio "uenta de los medios que para »te 
nuarla está realizando. 
Aieraás, sometió a la aprobación los 
asuntos que mencionó a la entrada. 
vas sacudidas seísmicas en diferentes 
puntos de la zona central del fenómeno 
anterior. 
Según los aparatos seismógrafos, las sa-
cudidas han sido 30, si bien no tan inten-
sas como las primeras. 
lUGAÍlDO LEON 
La Asociación de la prensa. 
Con motivo del ingreso en la Real Aca-
demia Española del ilustre novelista don 
Ricardo León, durante el día de ayer le 
fueron dirigidos muchos telegramas de fe-
licitación de los numerosos amigos y ad-
miradores que tiene en esta ciudad. 
Ricardo León pasó en Santander varios 
años, como oficial del Banco de España, 
poco después de haber publicado en Má-
laga, su ciudad natal, su primer libro, t i -
tulado La lira de bronce. En periódicos y 
revistas santanderinas publicó algunas de 
las composiciones de aquel volumen y 
otros trabajos que le revelaron como pri-
moroso estilista. 
Luego fué redactor de E l Cantábrico, en 
cuya colección hay muchas muestras de 
su fértil ingenio y de su exuberante fan-
tasía, y más tarde, desde Málaga y desde 
Madrid, tuvo para la Montaña sentidos y 
elocuentes recuerdos. Los mejores, sin 
duda, son el prólogo al libro de Luis Ba-
rreda titulado Valle del Norte, y su primer 
libro, en prosa, Casta de Hidalgos, que 
puede y debe ser llamado el poema de 
Santillana del Mar. 
La Asociación de la prensa diaria de 
Santander no ha olvidado a su antiguo 
compañero. En una reunión celebrada 
ayer tarde, acordó, por unanimidad, ren-
dir al autor de Alivio de Caminantes el t r i -
buto de su admiración, dirigiéndole un te-
legrama de felicitación, concebido en los 
siguientes términos: 
«Ricardo León, Academia Lengua Espa-
ñola.—Madrid. 
La Asociación prensa diaria Santander, 
reunida junta general, acordó por unani-
midad felicitar entusiásticamente al anti-
guo compañero, gloria de las letras espa-
ñolas, por la honrosísima distinción dis-
pensádosele nombrándole académico.— 
Presidente, I&írafli.--Secretario, Pac/ieco.» 
Es un justo homenaje a guien tan alto 
pone con su pluma las letras españolas y 
trabajó asiduamente eu los periódicos de 
la Montaña. 
la catástrofe de Italia. 
POB TELÉFONO 
El número de víctimas. 
MADRID, 18.—Las noticias que se reci-
ben de-Roma dicen que a pesar de cuanto 
se ha hecho público acerca del número 
probable de víctimas producido por la ca-
tástrofe, es imposible calcular aquéllas. 
Sigue aumentando a cada momento el 
número de víctimas, a las que habrá que 
añadir las que se hayan producido en va-
rias localidades sitas en las proximidades 
del lago Junino, de las que no se ha teni-
do todavía noticias concretas. 
Las tropas trabajan. 
Las fuerzas del ejército enviadas a las 
localidades damnificadas están realizando 
activos trabajos de salvamento, pero has-
ta la fecha son contadas las personas que 
han encontrado con vida. 
Agua hirviente. 
Noticias llegadas del pueblo de Sora, 
uno de los destruidos por el cataclismo, 
dicen que en el cementerio de aquella lo-
calidad se han abierto grandes hendidu-
ras, perlas que sale en abundante can-
tidadagua hirviente que anega el terreno. 
Los heridos. 
A Roma continúan llegando trenes con-
duciendo heridos procedentes de las po-
blaciones destruidas. 
Gran parte de ellos han fallecido du-
rante el viaje. 
Los que han llegado con vida fueron 
alojados en los diferentes hospitales, don-
de se les presta con rapidez los primeros 
auxilios. 
La Reina Elena. 
La Reina Elena, que, con los demás 
miembros de la familia real italiana ha 
asistido con actividad y celo a los heridos, 
ha acordado fundar un Asilo Hospital es-
pecial, donde serán recogidos y atendidos 
los niños que han perdido sus padres en 
la catástrofe. 
El Asilo-Hospital será instalado en uno 
de los amplios salones del Palacio Real. 
Por las víctimas. 
Con objeto de recaudar fondos con que 
aliviar la precaria situación en que han 
quedado los supervivientes de las pobla-
ciones destruidas, se han abierto en Roma 
varias suscripciones. 
El Gobierno ha destinado para socorrer 
a las víctimas un millón de liras. 
Su Santidad el Papa ha abierto una sus-
cripción que ha encabezado el Colegio de 
Cardenales con 10.000 liras, las cuales se 
destinarán a remediar en lo posible las 
necesidades de los damnificados. 
El Rey Víctor Manuel ha entregado 
300.000 liras en títulos de la Deuda Nacio-
nal con el mismo objeto. 
Su Santidad. 
El Sumo Pontífice ha girado una visita 
al Hospital anexo al Vaticano. 
Su Santidad ha conversado con cada 
uno de los heridos que en dicho estableci-
miento se hallan recogidos, teniendo para 
todos palabras de consuelo y distribuyén-
doles socorros. 
Nuevas sacudidas. 
Las noticias que se reciben dicen que en 
las últimas 48 horas se han registrado nue-
Las Cortes. 
E L SENADO 
La sesión. 
A las tres y media de la tarde abre la 
sesión el señor Santos Guzmán, con esca-
sa animación, tanto en los escaños como 
en las tribunas. 
En el banco del Gobierno está el minis-
tro de Gracia y Justicia. 
Ruegos y preguntas. 
El señor POLO Y PEYROLON pide que 
se amplíen a 24 las plazas de alumnos in-
ternos en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia. 
Le contesta el ministro de GRACIAY 
JUSTICIA que transmitirá el ruego a su 
compañero el de Instrucción pública. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el proyecto conce-
diendo determinadas ventajas a los indi-
viiuos que estén en posesión de la ciuz 
laureada de San Fernando. 
El conde de RIUDOMS, en nombre de 
la Comisión, acepta una enmienda presen-
tada por el señor Carranza. 
Este senador presenta otra enmienda 
pidiendo que se concedan las mismas ven-
tajas a los individuos de la Armada de 
guerra que se hallen en iguales condicio-
nes que los del Ejército. 
El conde de RIUDOMS rechaza la en-
mienda. 
Entra en la Cámara el ministro de Ins-
trucción pública. 
El señor POLO Y PEYROLON reprodu-
ce su ruego sobre el aumento de las pla-
zas de alumnos internos en la facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia. 
Le contesta el ministro de INSTRUC-
CION PÚBLICA que no puede compla-
cerle por falta de consignación en los pre-
supuestos; pero que, no obstante, ya se 
han aumentado las plazas de internos a 
siete. 
Se levanta la sesión a las cuatro y cinco 
minutos. 
E L CONGRESO. 
Antes de la sesión. 
A primera hora de esta tarde hubo en el 
Congreso bastante animación. 
Entre los grupos de diputados que ani-
maban los pasillos estaban el conde de Ro 
manónos. La Cierva y conde de la Mortera. 
El tema principal de las conversaciones 
era la pregunta anunciada por el señor 
Silió sobre la prohición de la Asamblea de 
Valladolid, suponién lose que puede dar 
lugar a algunos incidentes. 
Los periodistas preguntaron al conde de 
Romanones sobre la actual situación po-
lítica. 
El conde contestó: No ocurr i rá nada, 
porque aún no ha llegado la hora de que 
lós liberales ocupen el Poder. 
La sesión. 
El señor González Besada abre la sesión 
a las cuatro de la tarde. 
Hay animación en las tribunas y en los 
escaños escasa animación. 
En el banco azul está el ministro de la 
Gobernación. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
El ministro de la Gobernación sube a la 
tribuna y da lectura de un proyecto de 
ley eximiendo del pago de derechos al 
marquesado de Silvela. 
Ruegos y preguntas. 
El señor ZORITA habla del incumpli-
miento de las bases del proyecto agrícola 
en lo que se refieren al campo de experi-
men-tación. 
Se lamenta de que no se hayan facilita 
do semillas a los labradores. 
El ministro de FOMENTO, que ha llega-
do momentos antes al salón de sesiones, 
diceque no puede contestar al señor Zo-
rita|por no haber oído su ruego. 
Con motivo de estas palabras se suscita 
un incidente entre el ministro de Fomento 
y el señor ío r i t a . 
Entran en la Cámara el presidente del 
Consejo y los ministros de Gracia y Justi-
cia, Estado e Instrucción pública. 
La interpelación de Silió. 
Comienza a explanar la interpelación 
que tiene anunciada el señor Silió. 
Dice que ante todo tiene que hacer dos 
salvedades: una, que con su intervención 
no pretende molestar a los diputados ca-
talanes, y otra, que no se crea que trata 
de hacer una maniobra política. 
Cuando empieza a hablar el señor Silió, 
está en el banco azul todo el Gobierno. 
El señor SILIO, luego de hacer las sal-
vedades expuestas, dice que habla en 
nombre de Castilla, madre de España. 
Después de consignar la representación 
que ostenta, dice que el Gobierno, al pre-
sentar el proyecto, no ha tenido en cuenta 
los intereses castellanos. 
La conducta que el Gobierno ha seguido 
después—añade—ha producido mayor dis-
gusto. 
Yo no quiero prestarme a ruidos n i al-
garadas, porque si no soy ministerial al 
fin soy uno de los muchos diputados con-
servadores resignados, aunque no dispues-
tos a ser dirigidos por el actual Gobierno. 
(Rumorea.) 
¿En qué se ha fundado el Jaobierno para 
suspender la Asamblea convocada por la 
Diputación de Valladolid? ¿Es que había 
algo pecaminoso o ilegal en la convoca-
toria? 
Mientras el Gobierno me contesta, voy 
a leer el escrito convocando a la Asam-
blea. 
Se trata de una reunión de carácter ín-
timo, en la que había de tratarse de asun-
tos que importaban mucho a las Corpora-
ciones convocadas. 
Añade que, mientras el presidente de la 
Comisión informadora invitaba a todos 
para que intervinieran en el proyecto, sin 
excluir a las Diputaciones, el Gobierno 
incurre en una contradicción, invadiendo 
un terreno que debió respetar y llegando 
a la prohibición de la Asamblea. 
Censura duramente al ministro de la 
Gobernación como principal responsable. 
El ministro de la GOBERNACION: Creo 
que su señoría debe continuar su discur-
so, dejándome a mí a un lado. 
El señor SILIU: Pues yo creo que me 
produzco con entera cortesía y tengo de-
recho a dirigirme al ministro de la Gober-
nación. 
Continúa el señor Silió y niega que el 
Gobierno tenga derecho a prohibir una 
reunión como la que convocó la Diputa-
ción de Valladolid. 
Señala a continuación las manifiestas 
contradicciones del preámbulo del pro-
jecto con la conducta que el Gobierno 
observa en la práct ica. 
Las reuniones populares — añade — no 
son una cosa nueva. 
Recuerda la que se celebró hace algu-
nos años en Palencia, la cual dió lugar a 
una crisis, y la que se celebró en Madrid 
el año 1885. 
El conde de ROMANONES: Entonces 
era Poder el señor Sagasta. (Risas.) 
También recuerda el señor Silió que 
cuando la minoría catalanista se retiró del 
Parlamento, se celebró en Cataluña una 
Asamblea de Municipioe. 
Aquel caso—añade—era más grave, y , 
sin embargo, la reunión se celebró. 
El señor DELGADO BARRETO: Enton-
ces estaba en el Poder el señor Maura. 
El señor SILIO continúa recordando 
otras reuniones y acumula muchos ante-
cedentes a la convocatoria de la Asamblea 
de Valladolid. 
Protesta enérgicamente contra la con-
ducta del Gobierno prohibiendo la Asam-
blea de Valladolid, diciendo oue la hace 
constar en nombre de veinticinco provin-
cias, a las cuales considera representar en 
los momentos en que habla. 
Termina diciendo que el Gobierno no 
puede impedir que las localidades ma-
nifiesten (|us aspiraciones, que en el caso 
presente eran dar fe de vida y clamar por 
ser atendidos. 
El ministro de la GOBERNACION se le-
vanta a contestar al señor Silió. 
Respirando por la herida que le ha 
abierto el discurso del diputado castella-
no, recoge en primer lugar la manifesta-
ción de que es uno de tantos diputados 
conservadores resignados, y dice que el 
Gobierno no les quiere así, sino conven-
cidos. 
(Algunos diputados de la mayoría, po-
cos, aplaicden. l ambién se oyen voces de: 
¡Ah! ¡Oh!) 
No hay que involucrar la cuestión—si-
gue diciendo el señor Sánchez Guerra. 
Sostiene que las Diputaciones son orga-
nismos administrativos, dependientes del 
Gobierno. 
(El señor Azcdrate pide la palabra ) 
Añade el ministro de la GOBERNACION 
que la convocatoria publicada por la Di-
putación de Valladolid decía que la re-
unión tenía por objeto fijar la actitud que 
debía seguirse frente al proyecto de las 
zonas neutrales, lo que era tanto como 
oponerse con anticipación a las delibera-
ciones del Parlamento. 
Por eso—dice—la reunión no era lícita 
y por eso la suspendió, con arreglo, ade-
más, a las atribuciones que concede el ar-
tículo 13i) de la ley provincial. 
Recogiendo la interrupción del conde 
de Romanones, recuerda algunas palabras 
del señor Sagasta contra la intervención 
de las Diputaciones y otras del propio 
conde de Romanones contra determinadas 
actitudes del Ayuntamiento. 
Los señores ALBA, VENTOSA y otros 
piden la palabra, y como la atmósfera se 
va caldeando, no pareciendo, muy propi-
cia al Gobierno, el presidente suspende la 
interpelación. 
Orden del día. 
Se da cuenta del proyecto de contruc-
ciones navales y habilitación de los puer-
tos militares. 
El ministro de MARINA habla de la esen-
cia y de la finalidad del proyecto y pide 
la ayuda de toda la Cámara para su apro-
bación. 
Declara que su deseo es que se discuta 
ampliamente y que es su propósito reco-
ger cuantas enmiendas se presenten, es-
pecialmente las que tiendan a la mejora 
del proyecto. 
Añade que nunca terminará la recons-
titución interior de España si no se atien-
de al proyecto de BU defensa marí t ima, 
que es fundamental. 
Cree que la situación actual no puede 
continuar. 
Dice que acepta todas las consecuencias 
actuales del proyecto y las que vendrán 
sucesivamente. 
Señala algunas deficiencias de los bu-
ques de guerra actuales, y dice que éstos 
deben ^er desarmados, pero no sin que 
antes se tenga una fuerza moderna que 
asegure la independencia española. 
Continúa diciendo que hay que defen-
der con minas y buques submarinos las 
costas, porque la base de nuestra escuadra 
es defensiva. 
Declara que los detalles del proyecto se 
los reserva el Gobierno y los facilitará so-
lamente a los jefes de las minorías, bajo 
secreto. 
Si a lgún diputado—añade—necesi ta 
también conocerlos, puede preguntarme 
particularmente y yo le contestaré fian-
do en su honor. 
Una vez defendidas los costas—añade—, 
los cruceros resul tarán ventajosos para 
evitar un bloqueo general. 
La base de nuestra escuadra es modesta, 
pero no es despreciable, porque significa 
una fuerza defensiva importante. 
El proyecto, está detenidamente estudia-
do por la Junta Superior de la Armada y 
el Estado Mayor Central, está relacionado 
con el plan general de defensa nacional y 
se completará debidamente con el artilla-
do de las costas. 
Temina diciendo que con su realización 
no estaremos en condiciones de ser una 
fuerza ofensiva, pero sí nos podremos ha-
cer respetar. 
£1 señor GASSET dice que es urgente 
la reconstitución interior de España, con 
creación de una base económica, y pide 
que se demore el proyecto hasta que los 
ejemplos de la guerra actual completen 
las enseñanzas que pueden derivarse de 
los elementos aéreos. 
El ministro de MARINA le contesta que 
nunca se l legará a un fallo definitivo en 
el dominio de los elementos navales de 
defensa y combate. 
Rectifica el señor GASSET. 
El PRESIDENTE suspende el debate y 
se levanta la sesión a las ocho de la noche. 
¡Después de la sesión. 
Cuando terminó la sesión del Congreso 
se formaron en los pasillos numerosos gru-
pos de diputados y periodistas, que co-
mentaban principalmente la interpela-
ción del señor Silió sobre la suspensión de 
la Asamblea de Valladolid. 
En los grupos había muchos diputados 
adictos al Gobierno. 
La opinión general, incluso la de los di-
putados ministeriales, era que la jornada 
parlamentaria había sido malísima para 
el Gobierno y ĉ ue aún podría acarrearle 
peores consecuencias. 
La mejorprueba—decían—era que cuan-
do el ministro de la Gobernación aludió a 
la mayoría, sólo le contestaron once o doce 
diputados. 
Se afirma que el señor Dato está conven-
cido de la mala situación en que está el 
Gobierno, y es posible que se dirija a la 
mayoría pregtintándole si aprueba o no 
la conducta seguida en la cuestión de las 
zonas neutrales, provocando así una vo-
tación, para luego proceder en conse-
cuencia. 
El conde de Romanones aseguraba en 
un corrillo que el ministro de la Goberna-
ción está pesaroso de haber suspendido la 
Asamblea convocada por la Diputación de 
Valladolid. 
Algunos diputados decían que el señor 
Sánchez Guerra suspendió la Asamblea 
con plena conciencia de los resultados que 
la suspensión podía tener y buscando una 
caída gallarda, en vista del desafecto que 
inspira a los diputados con su carácter 
agresivo y convencido de su fracaso mi 
nisterial. 
Los catalanes. 
La Comisión dictaminadora del proyec-
to de las zonas neutrales ha recibido un 
telegrama de los diputados catalanes, 
anunciándole su inmediata salida de Bar-
celona para Madrid. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
El compañerismo de los Gallos. 
MADRID, 18.—Comunican de Sevilla 
que entre el empresario de la plaza de to-
ros de San Sebastián, señor 'Uncelayeta , 
y los hermanos Gallos, han surgido algu-
nas diferencias que están siendo comen 
tadísimas en los centros taurinos. 
El señor Uncelayeta llegó a Sevilla con 
objeto de contratar a los hermanos Gallos 
para las corridas del próximo verano en 
San Sebastián. 
Los famosos toreros le han contestado 
que no torearán si no es mediante algu-
nas condiciones. 
La más importante es que la Empresa 
de la plaza de San Sebastián devuelva a 
Belmente las 87 00^ pesetas que el espada 
trianero tuvo que pagar como indemniza-
ción el año pasado por no torear en una 
corrida que estaba anunciada. 
El señor Uncelayeta ha hecho grandes 
esfuerzos para convencer a los Gallos, 
pero éstos han insistido en su negativa, 
diciendo que una cosa es que en la plaza 
se batan el cobre con Belmente y otra los 
deberes de compañerismo. 
El incidente promete dar juego, princi-
palmente en los círculos taurinos. 
Accidente marítimo. 
Un despacho de Vigo comunica que ha 
entrado en aquel puerto el vapor inglés 
Highland Glue, con averías sufridas por 
haber chocado en los bajos Beduinos. 
A consecuencia del choque se le abrió 
al buque una vía de agua, teniendo que 
hacer uso de las bombas para impedir el 
naufragio. 
En estas condiciones pudo llegar al 
puerto de Vigo. 
Criminal detenido. 
Dicen de Burgos que la Guardia c iv i l 
ha detenido a un individuo llamado José 
Antonio Busca, que había envenenado al 
párroco de Tarta les. 
El detenido se había fugado del penal 
de Ocaña y vagabundeaba por las monta-
ñas burgalesas. 
Ultimamente se ocultaba en la iglesia 
de Tamizaras, donde fué'detenido por la 
benemérita. 
Descarrilamiento. 
De Bilbao comunican que el tren ex-
preso de Madrid que tiene la llegada a 
aquella vi l la poco después de las ocho de 
la noche, no llegó ayer por haber desca-
rrilado una máquina en la estación de 
Otero (Segovia). 
El tren tuvo que retroceder para seguir 
el viaje por la línea de Avila, y por esta 
causa los viajeros de Bilbao llegaron a 
aquella villa a la una y cuarenta minutos 
de la madrugada, en un tren de la línea 
de Barcelona. 
Una catástrofe. 
Dicen de Londres que en las minas de 
Sdraffordesire ha ocurrido una explosión 
de grisú que ha sepultado entre escom-
bros a numerosos obreros. 
Hasta ahora se han extraído a nueve 
muertos y otros varios con heridas de gra-
vedad. 
Llegada de un trasatlántico. 
Ha llegado a Manila, procedente de Ho-
lló, el trasatlántico español Fernando Póo. 
Los terremotos de Italia. 
Una Agencia de Roma publicó la noti-
cia de que, a consecuencia de los terremo-
tos, había sufrido el Vaticano bastantes 
daños, especialmente en la capilla Sixti-
na y en los famosos frescos de Miguel An-
gel. 
V Obsservatore Romano desmiente hoy 
esa noticia y afirma que el prefecto apos-
tólico y los técnicos que han reconocido 
minuciosamente el edificio no han apre-
ciado señal de daño alguno. La capilla 
Sixtina y los frescos de Miguel Angel es-
tán en perfecto estado de conservación. 
¿Disflusíos iamiliares? 
Próximamente a las once y media de la 
noche, y según se nos dice por disgustos 
habidos entre las familias de los dos pro-
tagonistas de este suceso, resultó herido 
de arma blanca el marinero Faustino Mar-
tínez Ramírez, de 44 años de edad. 
A dicha hora se hallaba el Faustino en 
un establecimiento de bebidas de la tra-
vesía del Río de la Pila, cuando, asomán 
dose a la puerta, fué instado a salir a la 
calle por Gregorio Prado, de, 21 años, re-
cluta destinado al ejército de Africa, para 
donde debía salir hoy o mañana . 
Gregorio Prado, después de dirigir al-
gunas frases mortificantes a Faustir o Mar-
tínez Ramírez, y sin dar a éste tiempo para 
que se defendiera, le tiró dos viajes, pu-
diendo el Martínez esquivar el primero, 
pero alcanzándole el segundo al brazo iz-
quierdo. 
Gregorio Prado se dió inmediatamente 
a la fuga, no pudiendo por esa causa ser 
detenido por el guardia municipal, que 
llegó a los pocos momentos de ocurrido el 
suceso. 
Faustino Martínez Ramírez pasó a cu-
rarse a la Casa de Socorro, donde el médi-
co de guardia'señor Sáinz Trápaga le apre-
ció una herida incisopunzante de tres cen-
tímetros de extensión por cinco de profun-
didad, abriéndole, con sección, el músculo 
bíceps del brazo izquierdo. 
La situación de Méjico 
Los pozos petrolíferos. 
MADRID, 18. — De Washington dicen 
que el embajador de Inglaterra ha confe-
renciado con el ministro Mr. Bruyan so-
bre la situación en Tampico. 
Además ha telegrafiado a Carranza in-
dicándole las consecuencias que resulta-
r ían de una intervención cualquiera en la 
producción del petróleo en aquel distrito. 
Mr. Bruyan ha anunciado que los Esta-
dos Unidos ha advertido á Carranza las 
graves consecuencias que seguirán a la 
confiscación con que ha amenazado a los 
propietarios extranjeros de los pozos de 
petróleo de Tampico. 
l'MESTA SIMPÁTICA 
Por los niños belgas. 
El próximo lunes se celebrará en el Pa-
bellón Narbón una fiesta a beneficio de 
los niños belgas, organizada por don Be-
lisario Santocildes Palazuelos. 
Las localidades para dicha función, cu-
yos detalles serán oportunamente anun-
ciados por programas de mano, pueden 
adquirirse ya, solicitándolas: 
En el Consulado de Bélgica (Pedrueca, 
9, principal). 
De don Belisario Santocildes. 
En la cervecería «La Austríaca» (bou-
levard de Pereda y calle de Burgos); tien-
das de don Ramón Ruiz; don José García, 
óptico, y paragüer ía del señor Urdíales 
(calle de San Francisco), cafés del Rhin, 
Ancora, Royalty, Español y Cántabro; en 
la cervecería «La Internacional» (Becedo), 
y el día de la fiesta en el Pabellón Nar-
bón. 
Las funciones serán de seis a siete, siete 
a ocho, ocho a nueve y nueve a diez de la 
noche, al precio de pesetas 0'4, la locali-
dad de preferencia y 0*20 la de entrada 
general, por cada sección. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
«as del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 18. 
Tintorería " L i ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
'laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
Pepinilos, Variantes, T V j v t r í í a t i r t 
Alcaparras, Mostaza r c v i j < t l i u 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, broi quitis y enfermedades del 
)pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Oarralonci de 5 litros á pesetas 1,10. 
: Srao oafé-restairant: 
81RVIOTO A LA OABTA 
Tcléfpn» 6*7 
Francisco Setién. 
Eipecialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y dd dos á t t f i . 
BLANCA. 48, primero. 
aaammnaaaaaooaaaaaaaaoaQtsaa a a • a 
n a 
Salón Pradera.! 
Sección popular desde las cinco y 
media de la tarde. 
Estreno de las películas de asun-
to interesantísimo, tituladas: 
Ana Cadova 
de 2.000 metros. 
Contrato funesto 
de 1.600 metros. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25: general, 0,10. 
3 Mañana miércoles, estreno de la 
I película de 2.400 metros, en cuatro • 
| partes, titulada: «La hiena de oro». § 
mTwi iT iT i i i i IIÍIITÍI" 
EL. P a E B b . O C A N T A B R O 
POR Lfl PROVINCW 
Cornueles. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Bárcena de Ebro ha sido detenido Pas»> 
cual Gómez Fernández, de 33 ?ños, 
como presunto autor del hurto de tres 
sábanas, tres camisas de mujer, una 
blusa a medio hacer, unas mangas 
una almohada, cometido en casa de un 
tío suyo, a cuyo servicio estaba, lla-
mado Modesto Fernández. 
Los objetos robados, menos una de 
las tres sábanas, han sido hallados en 
un arcón, en el que guardaba sus ro-
pas el detenido. 
Lfl CflSfi DE CORREO 
SUSCRIPCION PÜRil EL C01E0I0 
DE SORDOMUDOS Y CIEGOS 
Pesetas 
SUMA ANTERIOR 399,80 
Don Francisco Martín (ciego par-
ticular) 5 
Señora viuda de Fons 3 
Don F . González Obregón 0,50 





E l juicio oral señalado para hoy en 
causa procedente del Juzgado de Cas-
tro Urdíales,seguida, por disparo, con-
tra José Llama Negrete y José Conde 
Herrero, ha sido suspendido por en-
fermedad de uno de los procesados. 
Sentencia. 
Por el Tribunal de esta Audiencia, y 
en causa procedente del Juzgado de 
Potes seguida, por lesiones, contra An-
tonio Rodríguez Fernández y Antonio 
Alonso Fernández, se ha dictado sen-
tencia condenando al primero a la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor, indemnización de 46 pesetas y 
mitad de jostas, absolviendo libremen-
te al Antonio Alonso y declarando de 
oficio la otra mitad de las costas. 
En el mixto de ayer mañana salie-
ron 49 reclutas de infantería de Mari-
na, 22 de los cuales van a San Fernan-
do y los restantes a E l Ferrol, 
E n el mixto de anoche llegaron 125 
reclutas de la Caja de Plasencia, de los 
que 75 vienen destinados al regimiento 
de Valencia, de guarnición en esta pla-
za, y los demás al de Andalucía, que 
van a Santoña, para donde saldrán 
mañana en el tren de las 6,40 de la 
la mañana. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
A las cinco en punto de la tarde se 
reunió ayer el Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria subsidiaria para apro-
bar el presupuesto devuelto por el se-
ñor gobernador civil de la provincia. 
Preside el señor Gómez y Gómez y 
asisten los señores Colongues, Jorrín, 
Gómez Collantes, Rivero, Pérez Villa 
nueva. Torre, Castillo, García (don 
Eleofredo), Martínez, Escalante, Ló-
pez Dóriga, Jado, Cagigas, Zaldívar y 
Toca. 
El dictamen de la Comisión. 
Se lee el dictamen de la Comisión 
de Hacienda relacionado con el presu-
puesto extraordinario. 
Se contrae el informe a variar la 
relación de Imprevistos, quedando re-
ducida la consignación a 320 000 pese-
tas, y se eleva a 300,694,79 la relación 
nario la suma que se reclama, por no j 
tener aún el Municipio reconocido ese 1 
crédito. 
Al otro reparo de la primera autori-1 
dad civil de la provinci i, relacionado! L a Gaceta del 17 de este mes inserta 
con el contratista de la Avenida de un real decreto del ministerio de la 
Pedro San Martín, don Lucas García, Gobernación autorizando al ministro 
contesta la Comisión diciendo que se para adquirir, mediante concurso, los 
ha procedido por la Contaduría muni- solares o edificios, para derribar o apio-
cipal a la liquidación de los intereses vechar, con destino a los servicios de 
correspondientes a dicho crédito y 
hasta el 31 de diciembre de 1914. 
Pide el señor Castillo que en igual 
forma que a don Lucas García debe 
reconocerse sus créditos a los contra-
tistas del paseo de Menéndez Pelayo, 
calleja de Arna y paseo de Canalejas. 
Indica luego lo anómalo que resulta 
que el señor Fernández Baladrón no 
actúe ni como presidente ni siquiera 
como vocal de la Comisión de Hacien-
da, interviniendo, en cambio, y desde 
las oficinas de su comercio, en asuntos 
de la sindicatura. 
Termina el señor Castillo rogando a 
la Alcaldía que llame la atención del 
sefíor Fernández Baladrón. 
Así lo promete la presidencia. 
E l señor Rivero anuncia que votará 
en contra de que no se incluya en el 
presupuesto el crédito de la Émpresa 
de Aguas, por considerarle perfecta-
mente legal, ya que el nuevo regla-
mento no comenzó a regir hasta el año 
de 1913. 
Apoya el señor Gómez Collantes las 
manifestaciones del señor Rivero. 
Tras breves aclaraciones de los se-
ñores Castillo y Jorrín, el señor López 
Dóriga defiende el informe. 
Continúa discutiéndose el asunto por 
los señores Rivero, García (don Eleo-
fredo), Gómez Collantes, Castillo, Ló-
pez Dóriga y García del Moral, y des-
pués de la lectura de un decreto de la 
Alcaldía y del escrito de los señores 
letrados municipales, se aprueba el 
dictamen. 
Las peticiones del señor Castillo pa-
san a la Comisión de Hacienda. 
Y se levanta la sesión. 
Correos y Telégrafos en las poblacio-
nes a que hace referencia la base 7.a de 
la ley de 14 de junio de 1909. 
Publica también el pliego de condi-
ciones con sujeción a las cuales ha de 
verificarse el concurso. En la relación 
de las poblaciones en que se proyec-
ta construir por cuenca del Estado 
edificio para Correos y Telégrafos, figu-
ra Santander con una superficie míni-
ma de solar de 1.009 metros; un coste 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
¿Intento de suicidio? 
Anteanoche, Mariano Muslares Pé-
rez encontró en la Avenida de Alfon-
so XIII a su esposa María Concepción 
Blanco, de 34 años, en el momento en 
que se dirigía a las machinas con el 
propósito de tirarse al mar, lo que fué 
impedido gracias a la oportuna in-
tervención de su esposo y de su hijo 
Emilio, de seis años de edad. Parece 
ser que la individua en cuestión lleva-
ba una buena cantidad de alcohol en 
el cuerpo. 
MOSICA Y DECLAMACION 
Esta Sociedad hace su segunda pre-
sentación al público el miércoles 20, a 
las nueve de la noche, con el siguiente 
programa: 
1. ° Sinfonía por la orquesta. 
2. ° L a comedia, en tres actos, de 
os señores Abatí y Reparaz, titulada 
«Lós hijos artificiales». 
3. ° a) Aria de la «Calumnia», déla 
ópera «El barbero de Sevilla», del 
maestro Rossini. 
bj Aria «Ecco il mondo», de la ópera 
Mefistófele», del maestro Boito, can-
tadas por don Isidoro Báscones. 
4. ° L a zarzuela cómica, en un acto, 
dividida en tres cuadros, original y en 
prosa, letra de don Carlos Arniches y 
Celso Lucio, música del maestro Cha-
pí, titulada «María de ios Angeles». 
de los mismos de 150.000 pesetas; coste 
de las edificación de 530 000, y aumento j obviar las dificuitades 
del 15 por 10) en la edificación, 79.500, \ tan para la apertura de calles en la Al 
siendo su presupuesto total de 759.500 fonsina. 
la manera de continuar los suspendi-
dos trabajos del paseo de Canalejas. 
Respecto a la reconstrucción del mu-
ro derruido en la Avenida de la Reina 
Victoria, de que también se habló, se 
convino en que el arquitecto municipal, 
respondiendo a la petición del contra-
tista de que el Ayuntamiento le señale 
precios contradictorios, fije indicados 
precios para la mano de obra, y si hu-
biere disconformidad que, para llegar 
a un arreglo, se trate la cuestión por 
el Municipio. 
L a conversación giró luego sobre la 
cantidad de 38.000 pesetas que los pro 
pietarios de las casas números 23 y 25 
de la calle del Arrabal exigen por la 
expropiación de ambos inmuebles, 
acordándose que la solicitud pase a es-
tudio del señor arquitecto. 
Y , por último, se trató de los medios 
que deben ponerse en práctica para 
que se presen-
pesetas . 
Las construcciones navales. 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
«Por la prensa de Bilbao y Madrid 
nos enteramos q̂ ie en una reunión ce-
lebrada en la Cámara de Comercio de 
Bilbao, bajo la presidencia del señor 
Echevarrieta, se ha acordado que por 
los representantes en Cortes de Vizca-
ya se presentase una enmienda al pro-
yecto de bases navales, para que se 
encomiende la construcción de algunos 
buques a los Astilleros de Bilbao. 
En nuestra bahía también existe un 
Astillero que podría contribuir a la 
construcción de algunos de dichos bu 
ques; y como por tradición nos corres-
ponde un puesto en las construcciones 
¡Dará la Marina de guerra, esperamos 
que los representantes en Cortes de 
nuestra provincia intervengan, al mis-
mo tiempo que los de Vizcaya, para que 
también nuestras factorías navales to-
men parte en los suministros de bu-
ques para la fatura escuadra.» 
s u c e s o s d e a m 
] drueca. número 5, 1.°, a las siete d«i 
i tai de Se suplica la más puntual 2 .'M 
: tencia. 
Comisión de Policía. 
También la Comisión de Policía ce-
lebró ayer tarde su sesión semanal, 
despachando todos los asuntos que es-
taban al despacho, y de los que no da-
mos cuenta por carecer de interés. 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior F . 
E . 
Cic l ismo. 
Santandef'Renedo-Santander. 
Como en anteriores carreras, el éxi-
to ha coronado la labor de la Directiva 
del «Sport Ciclista Montañés» al cele-
brar su cuarta carrera de neóñ'os. 
Seis eran los corredores inscriptos, 
número"' 27«Óbras"de"núeva construí ! ^ que sólo dos dejaron de compa-
ción», en su partida 2. 
E n lo referente a la reclamación pre-
sentada por la Sociedad para el abas-
tecimiento de aguas, la (.'omisión en-
tiende, con los letrados municipales, 
que el Ayuntamiento no tiene por qué 
consignar en el presupuesto extraordi-
recer a la hora de la salida. 
Sólo Llama terminó la carrera, con 
esta clasificación: en 2 horas y 11 mi-
nutos. 
San Martín, Solórzano y Sopelana 
se retiraron por averias y caídas. 
PATT Y NHAZO. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Sanlúcar», «María del Pi-
lar» y «Reina María Cristina». 
Salidos: «Bélgica». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Ayr. 
Compañia Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en Swansea. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Compañia Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Laca ve», en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5.56 m. y 6.15 t. 
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A â una de la tarde promovió uno 
en la calle de la Lealtad la vendedora 
de naranjas Dolores Posadas Martínez, 
por que el guardia la 1 equirió para que 
retirase el carro de la acera, donde es - J 
torbaba el paso. 
Otro promovió por idéntica causa, en 
la calle de Isabel la Católica, la vende 
dora de hortalizas Victoria Bolado, a 
las once de la mañana. 
Accidente del trábalo 
Hallándose trabajando en los talle 
res de maquinaria de los señores Cor 
cho Hijos, se produjo una herida con 
tusa en el pabellón de la oreja izquier 
da el joven de 16 años Ubaldo Abad 
Toca, aprendiz de calderero. 
Fué curado' en la Casa de Socorro 
* • * 
En este benéfico establecimiento fue 
ron también asistidos: 
Amalia Peña Pmo, de 48 años, de 
extracción de una espina de pescado 
de la garganta; y 
Dámaso Alonso, de nueve afíos, de 
una herida contusa en la región occi 
pital, que le causó otro muchacho de 
una pedrada. 
DBD M U N I C I P I O 
Comisión de Obras. 
Ayer al mediodía, y para resolver al-
gunos asuntos de trámite, se reunió la 
\ Comisión de Obras en su despacho del 
Palacio municipal. 
Por la tarde, y una vez terminada la 
sesión extraordinaria, el señor Gómez 
y Gómez reunió en la Alcaldía a los 
vocales de la Comisión de Obras. 
Se cambiaron impresiones acerca de 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 18 de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,80 y 80. 
4 por 100 Interior, serie B, a 79. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,50. 
4 por 100 Interior, serie D, a 75,50 pre-
cedente. 
4 por 100 Inferior, serie G, a 78,75. 
4 por 100 Interior, serie H, a 78,75. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 98,25 
precedente y del día. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 96. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 93. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 290. 
Naviera Sota y Aznar, a 200 al fin del 
corriente mes precedente. 
Naviera Vascongada, a 142,50. 
Unión Resinera Española, a 50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emi-
sión 1902, a 86. 
Ferroearril de Santander a Bilbao, emi-
sión de 1895, a 90. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León 
primera hipoteca, a 70. 
eamDios con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque de banca a librar, a 101,20. 




Londres cheque, a 25,63, 25,60 y 25,57. 
LIBRAS, 1.801: 
La Junta de Obras. 
Impuesto de transportes 
Durante el mes de diciembre último 
la Junta de Obras del puerto ha obte 
nido los siguientes productos por ra 
zón del arbitrio sobre impuesto de 
transportes: 
Buques entrados y salidos en el puer-
to, 183; toneladas que importaron, 
14.272; toneladas que exportaron, 42.016; 
impuesto pagado por navegación; l.f 
4 735,08 pesetas; 2.a: 17 414,98, 3* 
3.909,90. Importe total, 26.059,96 pese-
tas. 
Además se recaudaron por derechos 
de muelles, grúas, vías, dique seco de 
carena, venta de material inúfil, etc., 
12.435,62 pesetas. 
Ecos de sociedad. 
E l joven capitán de la marina mer 
cante don José Varo Cimiano, salió 
ayer para Bilbao a tomar el mando del 
hermoso buquede6.000 toneladas cEze-
gamendí», adquirido por los señores 
Hijos de José Toya, de Barcelona. 
Deseamos todo género de prosperi-
dades en su nuevo cargo al valiente 
marino montañés. 
—Ayer llegó a esta ciudad, proce-
dente de San Sebastián, el distinguido 
yatmant y gentilhombre de cámara de 
Su Majestad el Rey, don Enrique Ca-
reaga, con objeto de despachar algu-
nos asuntos relacionados con el pala 
cío de la Magdalena. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
Noíícias snelías, 
P É R D I D A 
A una pobre criada de servicio se le 
han perdido 500 pesetas en un billete 
que llevaba para cambiar. 
Quien lo haya encontrado hará una 
verdadera obra de caridad entregán-
dolo en es ¿a 'Administración, donde 
será gratificado. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Dfa 18. 
Nacimientos: Varones, 6; hembras, 3. 
Defunciones: Encarnación Santa Ma-
ría Fernández, de un año; Tetuán, 2. 
Matrimonios, 2. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 18. 
Nacimientos: Varones,4; hembras, l . 
Defunciones: María Cresente Fer-
nández, de 13 meses; barrio de Cajo. 
Luis Ruiz Marlasca, de 11 meses; 
Juego de Pelota, 1. 
María Mesones Fernández, de 21 
años; Hospital. 
Sociedad de fogoneros y marineros 
«La Razón». 
Esta Sociedad celebrará junta gene-
ral en el día de hoy, en su local, Pe-
Angel Suero recala tres maj 
níficos relojes de oro y \ t 
décimos de la lotería nación,! 
- tranvías de \ \ a los viajeros de los 
Santanderina. 
Leed en los carteles 
interior de los coches del tranv¿ 
condiciones en que se conceden lo- s 
galos. 
Obaenatorío Beieorolágico del lastitm, 
Bia 18 de enero de 1935. 
8 HOKA8 
re. 
Barómetro a O0 * 773 $ 
Temperatura al sol... 6,6 
Idem a la sombra 6,1 
Humedad relativa.... 64 
Dirección del v iento.. N. E. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo... . . Cubierto 
Estado del mar Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 11,3. 
Idem id., a la sombra, 9,0. 
Idem mínima 4,5 
Lluvia en milímetros, desdo las ochod, 
ayer a las ocho de hoy, 2,6. ^ 
Evaporación en el mismo tiempo, 13 
Parte del Semáforo. 
Nordeste fresquito.—Mar picada.-̂  
^Nuboso. 
Paríe del Obsevaíorio de Madrid. 
Parece que el centro de perturbación 
se halla al Sur de Francia. Son proba. 
bles los vientos del Norte en totlaj 
nuestras costas. 
Sal de Torrcvícja. 
Entró en este puerto el vapor Ramo-
m'ta} con el cargamento anunciado. La 
descarga durará cuatro o cinco días 
Para pedidos dirigirse a don Alvaro 
Fiórez Estrada, Muelle, 28 y 29. v 
ESPECTAQUIJOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compaftía 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
A las seis, sección triple: «La sobri-
na del cura.» 
A precios de doble. Dos pesetas 
butaca. 
A las diez, sección triple: «La so-
brina del cura». 
A precios de doble. Dos pesetas 
butaca. 
SALON PRADER A.—Sección con-
tinua desde las cinco y media. Estreno 
de las películas de asunto interesantí-
simo, tituladas: «Ana Cadova», 2.OO0 
metros, y «Contrato funesto», 1,600 
metros. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca. O^S; general, O'IO. 
Mañana miércoles, estreno de la mo-
numental película de 2.400 metros, en 
cuatro partes, titulada: «La hiena de 
oro». 
P A B E L L O N NARBON.—Día popu-
ar. Sección sencilla desde las seis de 
la tarde. Estreno de la emocionante 
película americana, de 1.500 metros, 
titulada: «En el toibeliino de la gue-
rra». 
Completarán el programa bonitas 
películas cómicas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Próximo estreno de la cinta extraor-
dinaria, de 3.000 metros, cinco partes: 
«La amazona disfrazada», interpreta-
da por la eminente trágica Francisca 
Bertini, la protagonista de «Sangre 
azul». 
C A F E CANTABRO. —A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y cinemató-
grafo. L a película, en dos partes, «El 
milagro de las rosas». 
ngo 
- R E S T A U R A N T R O Y A L T Y ' 
De 6 a 8 de la tarde. 
IMP. DB E L PÜEBIÍO CANTABRO 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6ua central con galán ex{Mt!cton>n Santander: Rampa de Sotllaza. Sucursal in Madrid 
e«n salón sxaaslefsn: gaSie da RoeaHHas, núm, S 
TALLERES DE SAN MARTÍN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Fraacis" perfeccionadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presida para grandes saltos —Turli .as íi 
peciales para molinos.—-Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífs a» para riege—Caldorcría iriuesa -
Maquinaria en general.—Construccionee y reparación de buenes,—Gabarras,—Materiales para núnas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitoa.—Armadoras oara comtroc-
cíonei.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TraMttisiones de movimiento.—Pieíai de forja. 
TALLERES DB LA REYERTA (FUUDICIOIIES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos aanitarlos.-Fundición de hieito «n general de toda i-Usa de PÍCEAS di 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLEROS T EXPOSICIÓN EN 
Calefacciones centrales para edifi 
Fundición de bronces en piezas 
Unes de viento.—Instalación 3 
blancos y en color.—Tuberías. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAIS DH INSTALACIONES FUNCIONANDO BATO PRHSTJFTIHSTO 
izzzGran confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
H O Y D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Huelle, lé, y plaza de la Libertad^Teléfono 590. 
^ T O M A R L O S t E M P ^ E D E J L j A J R \ G r « 
DAOIZ Y V E L A B D E . NÜM. 1 5 - S A N T A N D E R 
GDAUDIO GOMEZ ? ^ o c m A F o 
palacio del Qlvb de Jegataa.-Santander 
PRIMFPA CARA PW A^PUAHIOIMPR v PO«TA!.FR 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
P L A 7 A D E G O M E Z O B E f t A , 9 . - S A N T A N D E R 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , .PTICO-SH MSSIJÍ. 
leléfonos números 521 v'465. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de MaiiañoJ. 
Aparatos de pesar de todas clases. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de IM mejores 
procedeodas.—-Precios EI&S económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Veiasco, 5 y Hernin Cortés, 8. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN COKTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 







Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas * 0,46 
Sábanas jaretón * 1,80 
Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 







8 Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas * señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
La Villa de Madrid. Juan de Herrera).'Saitaader. M 






L A H I S P A N O S U I 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . g 6 
Se vende papel viejo. 
/i r 
(ASTURIAS) 
Téngase la boíeliaen pQfiídon no&OPffii 
DB LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TOOOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El día 19 d<3 enero saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
sü CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
ídfflitieudo pa**]'6 y carMa Babana y Veraeruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veraeruz. 
Jambiéa admite carga para Acapuieo y Maratlán, por la vía dft Tehuaute-
0̂ iWiíW del pasaje en tercera ordtnana: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos do desembarque. 
Para Santiago de Cuba, eu combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
.te ffaetos de desembarque. 
Para Veraeruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
precios del pastee en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
p8ra Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S 1 ODOSlLOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 <te enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeroí; de tercera clase {trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD DE BOMBON 
de ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso ios impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mmú desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
El día 16 de enero, a las tres de la tardo, saldrá de este puerto el vapor. 
so CAPITÁN DONí Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Mt^, 36, telefono tmm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Tok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
wcruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Oaba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coraña el 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 18 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sama Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Límdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampi 
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná. Carépano Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Lfnm de Filipinos 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y hscien-io la.' escalas de Coruña, 
Vijfo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Pobrero, 3' y 31 Mi-rzo, 28 Abnl, 26.Mavo. '.3 Junio. 21 Julio, 18 
Agosto, IB Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suei, Colombo, ¡Singaporí, lio lio v Manila. Salidas ce Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enere. 23 Febrero, 23 Marzo, Í0 Abril, 18 Mayo. 15 Junio, 13 Julio. 10 Agosto, 
' Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool Servicio gor transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra. China, Japón y Ansrrali». 
Línea, de Fernando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
da Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'"e, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. ..Egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"Wicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón el 17 Corufia el 18, 
oe Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
oos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
cantos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
snVf ^'omPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
«Ijatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
a« r.Rmbién se admite carga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo 
ávidos por líneas regulares. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
Servicio de toda olaae de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onaa.—Eapeoialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófono núm. 481 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a D a 
La Vílía de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
a 
g VALE POR 
R H T I S ! 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
I MANUEL LAINZt 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería. - Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
VALE POR 2 CÉNTIMOS { ] a  t a  s  i , n r  i • — ^ CÉNTIMOS 
• 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= i DE BENJAMIN, Blanca, 16 -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ó p t e n s e los cupones y cada cin- gaaaDaaaaaaaaaaaDaaaaDaaDa&g 
g Zapaterías S o t O - I c o d e ellos darál1 derech0 a una § Fotografía B C I Í j a i I l í n . 
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y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
-O-
CALZADO de GRAN L U J O g 
- • • cimientos. 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
VALE POR 
, ^ CENTIMOS 




• ¡ G R A T I S ! ! 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
Q 
VALE POR O \ 
4 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a lai 2l,4B. 
Salida deMadrid a laa 8,46 para llegar a 
Santander a lat 20,14. 
Eitos trenes «aldrán de Santander lo» lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía».— Salida» de Santander a 
ias 12,8 para llegar á Bárooaa a las 14.12, 
Salidas de Bároeüa a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a la» 17.20, 
Gibaja á Santander a la» 7 20. 
Santander a Castro: a las 12 20 y 4,55. 
Santander á Liérganes a las 8.65, 
j 14,60, 16,55 y 19,20 
Liórganes á Santander a la» 7,35, 8,80, 












Astillero a Santander: a la» 18,10. Sólo 
circula lo» día» laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y !8, para llegar a Ontaneda a la» 10,83, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANSS 
Salidas de Santander a las 8 (correo). 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15 52 y 20,60. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a la» 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a la» 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21,3. 
Salida» de Cabezón a la» 7,18, 12 66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a laa 7^0, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
• Salida do Torrelavega para Cabezón a 
i las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: & la» 
? 21,30 y 15. 
A 
VaeuBaa, taberoulmae y sasrea Instituto Ferrán: Me-
dicación modsmfi Oajae pata partes: Algodones y gasRS 
csterilísadas: Sok'" • -ee iaysotablae eaterilisadas, prepa-
radas con agua destilada rocicate: Agnae mmeralea: Es-
pecialidades: Orjop«Hift. 
Plasw de !a Llbertafl..Teléfono núm. 33.-8ANTANDEB 
• • 
1 i S E Ñ O R A S ! ! 
«PET:: O ICO GATi> no cura la calvicie, «PETROLEO GlAL»"no cura las enferme-
dades d >l cuero oaboJudo, con «PETROLEO GAL» ÍÍO sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, lo demueetra ante lo» técnicos 
En el h snital, ante los más preitigfioaos especialistas, y sometiondo a lo» enfermos 
del cueto cabelluda al tratamiento do L O C P A R E L B E L L demuestra Avales del Campo 
quo LOCPA RELBRLL es el mejor de todos los productos. 
LOOPARELBSLL es e! p odutt > m .a fino, delicadov científico quo pudo orear la 
i r!agin>»ción del sabio. Pulverizar vuestros cabellos con LOCPARELBELL v gozaréis 
ia mn-s bel'a v grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensación que reo be el caballo, exista la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepoióa Jérónirba, 12 priacipal. Teléfono 5.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas i»» perfumnríaa. farmacies y dToeuería« d3" España. LOCPA.vELBELL vale en 
Madrid ¡5 pesetas!—Provincias 7 (franco de porte).—Nota "ronto «e nondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última o-eaoión dol autor do LOCPARELBELL. 
i Í m ¡i 
Carbones de las minas de AUer (Asturias) 
Ooniumido por la» Compañía» de ferrocarrilea del Norio de Eapafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense 4 Vigo, do Salamanca á la frontera porliugue»a y otra» Em-
preaan de ferrocarriles y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía TrasatlAntioa y ofaa» Bmpreia» de navegación nacionale» y extranjeras. Decla-
rados Rimilare» al Cardiff por ol Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudo» paya fragua».—Aglomerado».—Cok para uso» metalúrgi-
co» v dornéutioo», 
H&ganae lo» pedido» A. la 
Pe!ayo, 5, bi», Barcelona, ó A sus agente»; en MADRID, don Ramón Topete, Alfon»o X I I , 
16.—SANTANDER, aeñore» Hijo» de Amgel Péreis y Compañía —GIJON y AVILES 
agente» de la «Sociedad Hullera Española" .—VALENCIA, don Rafsol Toral. 
Para otros ini jrmes y precio» dirigirse i laa oficinas do la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
D R O G U E R I A P L A Z A D E L A S E 8 C U E L A 1 P E R F M E R I I I 
E R E Z D E L Y C O M P . 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. léléfono 501% 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
• » cok » . . . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
S E RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190— 
«La Perla», Amó» do Eaoalante, 2.Teléfono 263. 
NOTA.—Pngo aJ hacer el ennsrgo o entregí». de mercancía. " 





la ÜI & l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
TALLERES JMJ Fl 
O B E E G i N Y C O M P . - T O R H E U V E G A 
EL PUEBLO mu 















S « a d m i t « o e s q o e i a s 
hAstnt l as d o » d« l a roe-
dimged* :-: :-: :-: :-: :-: :-; 
X H n c m « i o a y «(«e iamoa m 
pvealoK «ot3V«(:£teional«s 
9 
Jtcdaeelóit » JUmmlstractótt: plazuela dol 
5 
Rodríguez Prieto' 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas suiperiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, haistsi 18 pesetas. 
C H A N C L A O S de goma, marcas A |, Aiglc y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas—Tirantes y ligas ,s 
desde 0,60 a 12,60' pesetas.—Cinturoaes hasta 3,60 pesetas. 
O R T O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P I J Í T O R A 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRTID0S 
